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Señores miembros del Jurado Calificador:   Presento a vuestra consideración 
la tesis: “Liderazgo del director y su relación con el clima institucional de las 
instituciones educativas del distrito de Chanchamayo - 2011”, que tiene como 
objetivo principal determinar la relación que existe entre el liderazgo del Director y 
el clima Institucional en Docentes y Directores de las Instituciones Educativas del 
distrito de Chanchamayo. El trabajo se ejecutó en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad “Cesar Vallejo”, para obtener el Grado de 
Magíster en Educación. 
El trabajo está sistematizado en siete   capítulos; en el primero capítulo 
tenemos: La introducción que contiene, planteamiento del problema, antecedentes, 
fundamentos teóricos, problema, hipótesis y objetivos. En el segundo capítulo; 
variables, metodología, población y muestra, técnicas e instrumentos y método de 
análisis de datos. En el tercer capítulo todo lo que se refiere a los resultados, cuarto 
capítulo, discusión de resultados, en el quinto capítulo las conclusiones, capítulo 
sexto recomendaciones y en el capítulo siete referencias bibliográficas y anexo.  
Espero, señores miembros del Jurado, que la presente investigación resulte 
concordante con los requisitos y las exigencias establecidos en la normatividad 
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Los resultados finales de la investigación se obtuvieron mediante las pruebas en 
referencia. En conclusión   se menciona que un alto porcentaje de (40,6%) de los 
encuestados en mención se ubican en la categoría casi siempre en relación  con la 
variable liderazgo del Director, de igual forma  en la variable  clima Institucional   en 
un alto porcentaje de (41,6%), se encuentran en la categoría casi siempre. En 
cuanto a las correlaciones entre las variables liderazgo del Director  y clima 
Institucional  existe una relación directa y fuerte con  un coeficiente de contingencia 
de  (0,856), según el baremo  indica una correlación directa  o positiva fuerte , 
finalmente en la contratación de hipótesis  se demuestra  que  x2 t    <   x2 c 
5.99  <  29,104, por lo tanto  se acepta la hipótesis alterna : Existe una relación 
directa entre la interpretación de textos y comprensión lectora en las Instituciones 
Educativas del distrito de Chanchamayo. 
Palabras clave: Liderazgo del Director  y clima Institucional,  liderar con eficiencia 
para mejorar clima Institucional.
RESUMEN 
El presente trabajo de investigación de tipo no experimental tuvo como objetivo: 
Determinar la relación que existe entre el liderazgo del Director   y el clima 
institucional en los Docentes y Directores de las Instituciones Educativas del distrito 
de Chanchamayo,    El trabajo de investigación predijo: que la variable liderazgo 
del Director   y clima Institucional se relacionan directamente. La población de 
trabajo estuvo conformado por 344 entre Docentes y Directores de las Instituciones 
Educativas del distrito de Chanchamayo,  y la muestra fue  conformada por 180 
unidades  de estudio,  la recolección de datos se realizó mediante la técnica de la 
encuesta con su instrumento el cuestionario, los datos obtenidos se procesaron 
empleando las medidas de tendencia central , cuadro de frecuencia y porcentual; 
de la misma manera, se  utilizó  el coeficiente de contingencia   para las 




The present research work of guy not experimental had like objective: Determining 
the relation that exists between the leadership of the Director and the institutional 
weather in the Teachers and Directores of the Educational Institutions of the district 
of Chanchamayo, research work predicted: Than the variable leadership of the 
Director and Institutional weather relate to each other directly. The population of 
work was shaped by 344 between Docentes and Directores of the Educational 
Institutions of the district of Chanchamayo, and the sample was conformed by 180 
units of study, the collection of data came true by means of the technique of the 
opinion poll with her instrument the questionnaire, the obtained data processed 
themselves using measures of central tendency, picture of frequency and 
percentage; In the same way, the coefficient of contingency for correlations was 
used and for the deal of the hypothesis the chi square.  
The final results of investigation obtained themselves by means of the proofs in 
reference. In conclusion it is mentioned than a high percentage of (40.6 %)  of the 
pollees in mention they position themselves in the category almost always it comes 
true as to the leadership of the Director, just the same in the Institutional weather in 
a high percentage of (41.6 %) , they are in the category almost always it comes true. 
As to the correlations between the variables leadership of the Director and 
Institutional weather is a direct relationship and fortress with a coefficient of 
contingency of (0.856) , according to the tariff list indicate a direct correlation or 
strong positive print, finally in the deal of hypothesis it is demonstrated that x2 t x2 c 
5,99 29.104, therefore the alternating hypothesis is accepted: There is a direct 
relationship between the interpretation of texts and reading understanding in the 
Educational Institutions of the district of Chanchamayo. 
Keywords:
Leadership of the Director and Institutional weather, having the lead with efficiency 
to improve the Institutional. 
